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AleksanTra Łyp-Łielecka  
UniwerVXWeW ŚląVki 
P JAOI SPOSÓŁ LNOCJA JĘRYOA OJCRYSTNGO  
ÓOŻN PRRYCRYNIĆ SIĘ MO RORPOJU  
PINLOJĘRYCRNOŚCI UCRNIÓP? 
How can WUe leVVon of a naWive language enUance WUe TevelopÜenW 
of ÜulWilingualiVÜ? 
NffecWive WeacUing anT learning of foreign languageV iV one of WUe Üain 
objecWiveV of inVWiWuWionaliYeT VcUool eTucaWion. TUe UigU level of 
learnerV language awareneVV enUanceV WUe TevelopÜenW of ÜulWilin-
gualiVÜ. TUe arWicle preVenWV VelecWeT ÜeanV of riVing language 
awareneVV Turing naWive language leVVonV in PoliVU VcUoolV. 
 
 
RóżnoroTność jęYXkowa jeVW poTVWawą roYkwiWu naVYego gaWunku. JeVW jak 
pożXwka bulionowa... AbXśÜX Üogli proVperowaćH poWrYebujeÜX wYajeÜnej 
ferWXliYacji inWelekWualnejH kWórej ToVWarcYa naÜ wielojęYXcYność  
(PogVonH 1998H cXW. Ya ScUÜiTW i MejnarWowicYH 2009J 83). 
 
P Tobie obecnej nikogo nie WrYeba prYekonXwać o pożXWkacU płXnącXcU Y 
nauki jęYXków obcXcU. Panuje powVYecUne prYekonanieH że YnajoÜość jeT-
nego bądź kilku jęYXków obcXcU Üoże prYXnieść oVoboÜ poViaTającXÜ Wakie 
uÜiejęWności YnacYne korYXściH Yarówno na płaVYcYXźnie inWelekWualnejH jak i 
VpołecYnej oraY YawoTowej.  
ŁaTania TowoTYąH że oVobX Ynające ÜiniÜuÜ Twa jęYXki obce wXka-
Yują Vię więkVYą kreaWXwnościąH Taleko iTącą wrażliwością koÜunikacXjną 
oraY łaWwością w nabXwaniu kolejnXcU jęYXków obcXcU (por. JeVVnerH 2006J 
27). PielojęYXcYność roYwija YTolność ÜóYgu To VYXbkiej analiYX i Vegregacji 
napłXwającXcU inforÜacjiH TlaWego Weż oVobX wielojęYXcYne YnaÜionuje Ya-
YwXcYaj wXVoce roYwinięWa uÜiejęWność ÜXślenia wielokierunkowego oraY 
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wXkonXwania kilku YaTań jeTnocYeśnie (ang. mulWiWaVking) (por. ŁialXVWokH 
CraikH Olein i ViVwanaWUanH 2004J 290-303). SWwierTYono ponaTWoH iż VWarYe-
jącX Vię poligloci cUarakWerXYują Vię lepVYą Vprawnością uÜXVłową oraY Üa-
nualną niż icU jeTnojęYXcYni rówieśnicX. Co więcejJ po analiYie UiVWorii VcUo-
rYenia u 400 pacjenWów Y cUorobą AlYUeiÜera YaobVerwowanoH iż 
w prYXpaTku oVób wielojęYXcYnXcU objawX cUorobowe pojawiałX Vię śreTnio 
VYeść laW później niż u oVób poVługującXcU Vię WXlko jeTnXÜ jęYXkieÜ (por. 
ŁialXVWokH Craik i ŃreeTÜanH 2007J 459-464). 
OprócY ww. korYXści inTXwiTualnXcUH wielojęYXcYność prYXnoVi również 
roYlicYne korYXści ogólnoVpołecYne. Jak poTkreśla OoÜiVja PVpólnoW Nuropej-
VkicU (OoÜunikaW OoÜiVjiH 2008J 2-3) „SkuWecYna poliWXka wielojęYXcYności 
Üoże YwiękVYXć perVpekWXwX żXciowe obXwaWeliH poprawić icU VYanVe na rXnku 
pracXH ułaWwić ToVWęp To uVług i należnXcU iÜ prawH [a Wakże – AŁŁ] prYXcYXnić 
Vię To VoliTarnościH poprYeY wYÜocnionX Tialog ÜięTYXkulWurowX i Vpójność 
VpołecYną”H Yaś weTług Yaleceń ŃoruÜ ŁiYneVu TV. PielojęYXcYności (2008J 3) 
ÜulWilingwiYÜ „VprYXja oWwarWej i WolerancXjnej poVWawieH a Wakże oWwiera Tro-
gę To nowXcU rXnków i nowXcU Üożliwości Tla biYneVu”. 
Pobec powXżVYegoH już w Üarcu 2002 rokuH na poVieTYeniu RaTX Nuro-
pX w ŁarcelonieH poVWulowano Yapewnienie każTeÜu NuropejcYXkowi Üożli-
wości ucYenia Vię w Woku eTukacji YinVWXWucjonaliYowanej obok Vwojego jęYXka 
ojcYXVWego ÜiniÜuÜ TwócU jęYXków obcXcUH prYX cYXÜ jeTnXÜ Y nicU ÜiałbX 
bXć jęYXk koÜunikacji ÜięTYXnaroTowej (np. angielVkiH francuVkiH UiVYpańVki)H 
TrugiÜ Y kolei jęYXk regionalnXH ÜniejVYościowX lub użXwanX w jeTnXÜ Y kra-
jów  VąVieTnicU.  P  2008  rokuH  ogłoVYonXÜ  rokieÜ  Tialogu  inWerkulWurowegoH  
Grupa InWelekWualiVWów TV. Mialogu MięTYXnaroTowego poT prYewoTnicWweÜ 
A. MaaloufaH francuVko-libijVkiego piVarYa i UiVWorXkaH w VwXÜ raporcie „Rba-
wienne wXYwanie. P jaki VpoVób wielość jęYXków ÜogłabX VkonVoliTować 
Nuropę”H prYeTVWawiła koncepcje WYw. przXbranego jęzXka właVnego (ang. 
perVonal aTopWive language). JęYXk Wen ÜiałbX bXć VaÜoTYielnie wXbieranX 
prYeY oVobę ucYącą Vię i VWawać Vię jej TrugiÜ jęYXkieÜ ojcYXVWXÜH prYX cYXÜ 
nauka jęYXka YwiąYana bXłabX Y TogłębnXÜ poYnawanieÜ kraju lub krajówH „w 
kWórXcU jeVW on użXwanXH Y liWeraWurąH kulWurąH VpołecYeńVWweÜ i UiVWoriąH kWóre 
wiążą Vię Y WXÜ jęYXkieÜ i poVługującXÜi Vię niÜ oVobaÜi” (Rbawienne wX-
zwanieH 2008J 11). PprowaTYenie w żXcie ww. koncepcji ÜiałobX VpowoTo-
wać poTYielenie Vię NuropejcYXków na wVYXVWkie jęYXkiH „ocYXwiście w VpoVób 
barTYo  nierównXH  ale  YawVYe  YnacYącX.  I  prYeTe  wVYXVWkiÜ  WrwałX.  
[A opanowanie VWoVunkowego rYaTkiego jęYXka – AŁŁ] TawałobX Tanej oVobie 
ToTaWkową korYXśćH porównXwalną To korYXści wXnikającej Y rYaTkiej Vpecjali-
Yacji w klucYowej TYieTYinie” (Rbawienne wXzwanieH 2008J 12). 
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RaVWanawiającX wobec Wego Üoże bXć wXnik NurobaroÜeWru 386 
„ObXwaWele NuropX i icU jęYXki” (2012)H1 weTług kWórego licYba NuropejcYX-
ków YnającXcU jęYXki obce w oVWaWnicU 7 laWacU nie WXlko nie wYroVłaH lecY 
wręcY prYeciwnie – ulegała YÜniejVYeniuJ o ile poTcYaV poprYeTniego baTa-
niaH w 2005 rokuH ponaT 56% ankieWowanXcU Teklarowało YnajoÜość prYX-
najÜniej jeTnego jęYXka obcego (28% prYXnajÜniej TwócUH 11% WrYecU)H 
o WXle w baTaniu prYeprowaTYonXÜ w 2012 roku licYba oVób poVługującXcU 
Vię ÜiniÜuÜ jeTnXÜ jęYXkieÜ obcXÜ VpaTła o 2 punkWX procenWowe To 
poYioÜu 54% (25% Teklaruje YnajoÜość ÜiniÜuÜ TwócUH 10 % WrYecU jęYX-
ków obcXcU)H ÜiÜoH iż równocYeśnie 88% ankieWowanXcU (wYroVW o 5 punk-
Wów procenWowXcU) uważa YnajoÜość jęYXków obcXcU Ya uÜiejęWność wXVo-
ce użXWecYnąH a aż 98% obXwaWeli Unii NuropejVkiej jeVW prYekonanXcUH że 
biegłość w poVługiwaniu Vię jęYXkaÜi obcXÜi VWanowić bęTYie klucYową 
uÜiejęWność TecXTującą o prYXVYłości (prYeTe wVYXVWkiÜ YawoTowej) icU 
TYieciH prYX cYXÜ Ya najbarTYiej użXWecYnX jęYXk obcX uważanX jeVW beY-
VprYecYnie angielVki (67%H VpaTek o 1 punkW procenWowX)H naVWępnie nie-
Üiecki (17%H VpaTek o 5 punkWów procenWowXcU w porównaniu Y 2005)H 
francuVki (16%H VpaTek o 9 punkWów procenWowXcU)H UiVYpańVki (14%H Vpa-
Tek o 2 punkWX procenWowe) i cUińVki (6%H wYroVW o 4 punkWX procenWowe).  
P oblicYu roVnącej roYbieżności ÜięTYX VWaneÜ pożąTanXÜ a rYecYX-
wiVWXÜH wciąż akWualne poYoVWaje więc pXWanieJ jak YacUęcić To nauki (kolej-
nXcU) jęYXków obcXcUH w jaki VpoVób ucYXnić Wę naukę jak najbarTYiej Vku-
WecYną oraY prYXgoWować ÜłoTXcU luTYi To VaÜoTYielnegoH auWonoÜicYnego 
ucYenia Vię jęYXków obcXcU prYeY całe TalVYe żXcie?  
P oTpowieTYi na powXżVYą kweVWię powVWał w oVWaWnicU laWacU VYereg 
koncepcji TXTakWXcYnXcU ÜającXcU na celu YwiękVYenie efekWXwności na-
ucYania (kolejnXcU) jęYXków obcXcU poprYeY Üożliwie opWXÜalne wXkorYX-
VWanie już poViaTanXcU uÜiejęWności i wieTYX jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej 
ucYącego Vię w jego jęYXku ojcYXVWXÜ iIlub wcYeśniej nabXWXÜ jęYXku obcXÜ. 
IcU prYXkłaTaÜi Üogą bXć koncepcja MaFnN (MeuWVcU alV FremTVpracUe nacU 
NngliVcU – Niemiecki jako jęzXk obcX po angielVkim)H VWworYona w laWacU 90. 
XX wieku w NuropejVkiÜ CenWruÜ JęYXków NowożXWnXcU w GraYH propagują-
ca naucYanie jęYXka nieÜieckiego w oparciu o uÜiejęWności i wieTYęH kWórą 
ucYącX Vię poViaTa Y wcYeśniejVYXcU lekcji jęYXka angielVkiegoH bądź baYująca 
na oTwroWnej kolejności nabXwania jęYXków koncepcja NaG (NngliVU afWer 
German – AngielVki po niemieckim)H roYwijana na UniwerVXWecie TecUnicYnXÜ 
                                                             
1 MokuÜenW ToVWępnX jeVW w InWernecie w angielVkiej (NuropeanV anT WUeir lan-
guageV)H nieÜieckiej (Mie europäiVcUen Bürger unT iUre SpracUen) i francuVkiej (LeV 
NuropéenV eW leurV langueV) werVji jęYXkowej.  
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w MarÜVWaTW. JeTnocYeśnie powVWaje również wiele koncepcji ukierunkowa-
nXcU na wXkorYXVWanie i roYwój uÜiejęWności WYw. inWerkoÜpreUenVji ÜięTYX-
jęYXkowejH cYXli YTolności roYuÜienia jęYXkaH kWórego wcYeśniej nie ucYXliśÜX 
VięH w oparciu o innX YnanX naÜ jęYXk bądź jęYXki (por. MeißnerH MeißnerH 
Olein i SWegÜannH 2004J 20)H YaYwXcYaj należącX(e) (cUociaż nie jeVW Wo waru-
nek koniecYnX) To Wej VaÜej roTYinX jęYXkowej i VWanowiącX(e) WYw. jęYXk(i) 
poÜoVWowX(e) (ang. briTge languageH nieÜ. BrückenVpracUe) wVpoÜagają-
cX(e) roYwój Vprawności recepWXwnXcU (prYeTe wVYXVWkiÜ w YakreVie cYXWa-
nia Ye YroYuÜienieÜ) w nowXÜ jęYXku. Mo projekWów w wXżej wXÜienionXÜ 
YakreVie YalicYXć Üożna Ü.in. prograÜX GalaWea (1991-1999)H Nuromania 
(2006-2008) i Galapro (2008-2010)H ukierunkowane na inWerkoÜpreUenVję w 
YakreVie jęYXków roÜańVkicUH projekW IGLO (VWanowiącX VkróW oT InWercom-
preUenVion in Germanic LanguageV OnlineH 1999-2003) proÜującX inWer-
koÜpreUenVję w YakreVie jęYXków gerÜańVkicUH bądź projekW InWercom 
(2006-2009)H wVpierającX roYwój Vprawności cYXWania Ye YroYuÜienieÜ w 
jęYXku nieÜieckiÜH porWugalVkiÜH bułgarVkiÜ oraY greckiÜ.  
JeTną Y najprężniej roYwijającXcU Vię koncepcji proÜującXcU inWer-
koÜpreUenVję jeVW projekW NuroCom (VkróW oT nieÜ. NuropäiVcUe InWercoÜ-
preUenVion)H YainicjowanX w 1999 roku prYeY H. G. Oleina i T. M. SWegÜannaH 
pocYąWkowo Tla roTYinX jęYXków roÜańVkicU (NuroComRom)H naVWępnie Ya-
aTapWowanX prYeY Ł. HufeiVen i N. Marx Tla roTYinX jęYXków gerÜańVkicU 
(NuroComGerm) oraY prYeY L. i G. RXbaWow Tla roTYinX jęYXków VłowiańVkicU 
(NuroComSlav). Jak poTkreślają Olein i SWegÜann (1999J 19)J 
 
MeWoTa NuroCoÜ uTowaTniaH że VWoVunkowo łaWwo naucYXć Vię jęYXka obcegoH 
jeśli jeVW on VpokrewnionX Y jęYXkieÜH kWórX już YnaÜX. PVkaYuje WeżH że oVoba 
Ynająca jeTen jęYXk europejVki poViaTa bierną YnajoÜość VYeregu eleÜenWów Y 
innXcU  jęYXków  i  że  nie  roYpocYXna  nauki  oT  Yera.  UcYeń oTkrXwaH  że  jęYXki  
Vpokrewnione Ye Vobą nie Vą Vobie obceH wręcY prYeciwnieH Yawierają cYęść 
wVpólnąH kWóra jeVW Üu Ynana Y poprYeTnicU ToświaTcYeń; nabiera więc wiarX 
we właVne Üożliwości oraY ÜoWXwacji To nabXcia wVYXVWkicU uÜiejęWności Y 
Tanego jęYXka. MYięki ÜeWoTYie NuroCoÜ ucYeń uYXVkuje świaToÜośćH że Üoże 
uYXVkać ToVWęp To nieYnanXcU Vobie YnacYeń poprYeY roYuÜowanie analogicY-
ne i TeTukowanie inforÜacji Y konWekVWu (WłuÜ. N. i R. JaÜroYik). 
 
MeWoTa baYuje na wXkorYXVWaniu WYw. VieTmiu filWrów bądź VieTmiu ViW2 (ang. 
Seven SieveVH nieÜ. Sieben Siebe)H kWóre YaVWoVowane w oTpowieTniej kolejności 
                                                             
2 NieÜiecki WerÜin „Vieben Siebe” YoVWał prYeWłuÜacYonX na jęYXk polVki jako „VieTeÜ filWrów” 
(por. WłuÜacYenie wVWępu To kViążki H. Oleina i T. SWegÜanna NuroComRom – Mie Vieben 
Siebe. RomaniVcUe SpracUen VoforW leVen können prYeY N. i R. JaÜroYikH UWWpJIIwww.eurocoÜ 
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w VWoVunku To obcojęYXcYnego WekVWu poYwalają na jego całkowiWe (bądź 
prYXnajÜniej Taleko iTące) YroYuÜienieJ 
1) ŃilWr pierwVYX polega na wXVYukaniu w Wekście VłownicWwa inWerna-
cjonalnegoH wXwoTYącego Vię na ogół Ye źróTeł greckicU bądź łaciń-
VkicUH poTobnego w wielu jęYXkacU europejVkicU i TYięki WeÜu Ya-
YwXcYaj YroYuÜiałego Tla oTbiorcX. 
2) ŃilWr Trugi polega na wXłowieniu VłownicWwa wVpólnego Tla Tanej roTYinX 
jęYXkowej (w NuroComRom) lub wXraYów funkcXjnXcU (w NuroComGerm). 
3) ŃilWr WrYeci oTwołuje Vię To pokrewieńVWw wXVWępującXcU ÜięTYX wX-
raYaÜi w poVYcYególnXcU jęYXkacU Tanej roTYinXH obejÜuje również 
YaVaTX oTpowieTniości foneWXcYnXcUH np. w jęYXkacU roÜańVkicU wie-
TYącH że (fr.) nuiW oTpowiaTa (UiVYp.) nocUe i (włoV.) noWWeH  łaWwo wX-
TeTukowaćH że ekwiwalenWeÜ laiW bęTYie oTpowieTnio lecUe i laWWe. 
4) ŃilWr cYwarWX ukaYuje YwiąYki ÜięTYX wXÜową a YapiVeÜ liWerowXÜ 
poVYcYególnXcU foneÜów. 
5) ŃilWr piąWX uwiTacYnia poTVWawowe VWrukWurX VkłaTniowe w obrębie 
Tanej roTYinX jęYXkowejH co ułaWwia roYpoYnanie forÜ repreYenWują-
cXcU poVYcYególne cYęści ÜowX. 
6) ŃilWr VYóVWX obejÜuje najważniejVYe regułX ÜorfologicYno-VkłaTniowe 
w obrębie Tanej roTYinX jęYXkowej. 
7) ŃilWr VióTÜX Yawiera liVWę prYeT- i prYXroVWkówH ułaWwiającą analiYę 
słowoWwórcYą wXraYów (TYięki YnajoÜości VWoVunkowo niewielkiej 
licYbX afikVów wXwoTYącXcU Vię Y greki bądź łacinX Üożna „oTcYX-
Wać” YnacYenie olbrYXÜiej licYbX jeTnoVWek lekVXkalnXcU3). 
RroYuÜienie obcojęYXcYnego WekVWuH cYXli końcowX VukceV w realiYacji 
VieTÜiu prYeTVWawionXcU powXżej kroków jeVW beY wąWpienia uYależnionX oT 
poYioÜu świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYącego Vię. Pojęcie świa-
ToÜości jęYXkowejH kWóre po raY pierwVYX (w konWekście koniecYności jej świa-
ToÜego i planowego roYwijania) pojawiło Vię w pracX HalliTaXa (1971)H VWanowi 
                                                                                                                                                
reVearcU.neWIkurVIpolVki.UWÜ) bądź jako „VieTeÜ ViW” (por. GalinVka-InacioH I.H RanTakH A.H 
OleinH H.H SWegÜannH T. 2004J  NuroComRom  –  SieTem  ViWJ  Jak  oT  razu  czXWać WekVWX  w  
jęzXkacU romańVkicU. AacUenJ SUaker Verlag.)  
3 P TrugiÜ eWapie nauki koncepcja NuroCoÜ YakłaTa wXbór prYeY ucYącego Vię jeTne-
go Y jęYXków uprYeTnio „prYefilWrowanXcU” i TogłębniejVYe jego prYeVWuTiowanie. P 
WXÜ celu VWworYono króWkie VYkice (ok. 12 VWron) cUarakWerXYujące najważniejVYe cecUX 
jęYXków należącXcU To poVYcYególnXcU roTYin. SYkic YawieraH obok Vłownika obejÜują-
cego ok. 400 najcYęściej wXVWępującXcU jeTnoVWek lekVXkalnXcUH klucYowe inforÜacje 
oTnoVYące Vię Ü.in. To wXÜowXH orWografii i buTowX wXraYówH a Wakże najważniejVYe 
regułX  ÜorfologicYne  i  VkłaTniowe Tanego jęYXkaH  co  poYwala  na  (powWórne)  uświa-
ToÜienie Vobie i uporYąTkowanie wieTYX YTobXWej w pierwVYXÜ eWapie. 
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obecnie jeTną Y cenWralnXcU kweVWii TXTakWXki jęYXków obcXcU. GarreWW i JaÜeV 
(1991J 12 i naVW.) roYróżniają pięć wXÜiarów świaToÜości jęYXkowejJ 
a) wXÜiar afekWXwnXH polegającX na wYbuTYeniu YainWereVowań i 
wYÜacnianiu ÜoWXwacji To poYnawania innXcU jęYXków i kulWur;  
b) wXÜiar kogniWXwnXH obejÜującX roYwój świaToÜości w obrębie po-
cUoTYenia i pokrewieńVWwa poVYcYególnXcU grupIroTYin jęYXkówH a 
Wakże poTobieńVWw i konWraVWów ÜięTYX niÜi oraY kaWegoriiH reguł i 
(poT)VXVWeÜów Tanego jęYXka bądź grupX jęYXków; 
c) wXÜiar perforÜaWXwnXH obejÜującX Yarówno kVYWałcenie świaTo-
Üości na płaVYcYXźnie ÜeWajęYXkowej (uÜożliwiającej reflekVję naT i 
forÜułowanie VąTów) o jęYXku i jego funkcjonowaniu)H jak i roYwój 
uÜiejęWności nabXwania jęYXków obcXcU w YakreVie ToVWępnXcU 
WecUnik i ÜeWoT ucYenia Vię (ang. language learning awereneVV); 
T) wXÜiar poliWXcYnXH polegającX na uświaToÜieniuH iż jęYXk Üoże w 
określonXcU VXWuacjacU VWanowić narYęTYie ÜanipulacjiH wpłXwania i 
VWerowania YacUowanieÜ oTbiorcX (np. w poliWXce bądź w reklaÜie)H  
e) wXÜiar VocjalnXH obejÜującX roYwój YroYuÜienia i akcepWacji Tla in-
nXcU jęYXków i kulWur. 
SYcYególną rolę w roYwoju świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYą-
cXcU Vię prYXpiVuje Vię YwXkle naucYaniu pierwVYego jęYXka obcegoH cYXli (w 
YwiąYku Y jego UegeÜonią w nieÜalże całej Nuropie4) YaYwXcYaj jęYXka angiel-
Vkiego (por. ŁerWranT i CUriVWH 1990J 209; GnuWYÜannH 2004J 49; LenYH 2009J 47; 
VollÜerH  2004J  239).  SWoVunkowo  rYaTko  naWoÜiaVW  poTkreśla  Vię koniecYność 
roYwijania świaToÜości jęYXkowej już na eWapie wcYeśniejVYXÜH cYXli na lekcji 
jęYXka ojcYXVWego. ProwaTYi Wo To kurioYalnXcU VXWuacjiH w kWórXcU świaToÜość 
jęYXkowa ucYącXcU Vię ToWXcYąca jęYXka obcego jeVW lepiej roYwinięWa oT Wejże w 
jęYXku ojcYXVWXÜH gTXż Wa oVWaWnia poYoVWaje YaYwXcYaj wieTYą niejako ukrXWą 
i nieuświaToÜioną (por. OuViakH 2009J 57). UwYglęTniając jeTnakże fakWH iż we 
wVpółcYeVnej TXTakWXce panuje prYekonanieH że Wo właśnie poYioÜ koÜpeWencji 
jęYXkowej oraY świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej w jęYXku ojcYXVWXÜ jeVW 
cYXnnikieÜ w YnacYnej ÜierYe TecXTującXÜ o VukceVie w nabXwaniu jęYXka 
obcego (ŁuWYkaÜÜH 2003; NeunerH 2003; NoackH 1987)H powXżVYa VXWuacja 
                                                             
4 AngielVki jeVW najbarTYiej roYpowVYecUnionXÜ jęYXkieÜ obcXÜ naucYanXÜ w nieÜal 
wVYXVWkicU krajacU pocYXnając oT VYkołX poTVWawowej. OT roku VYkolnego 2004I05 
nieuVWannie wYraVWa oTVeWek TYieci i ÜłoTYieżX ucYącej Vię angielVkiego na wVYXVWkicU 
poYioÜacU eTukacji. P 2009I10 prYecięWnie 73 % ucYniów w VYkołacU poTVWawowXcU 
Unii NuropejVkiej ucYXło Vię angielVkiego. P VYkołacU śreTnicU (Yarówno pierwVYego 
jak  i  Trugiego  VWopnia)  oTVeWek  Wen  prYekrocYXł 90  %H  a  w  VYkołacU  śreTnicU  prYeT-
YawoTowXcU i YawoTowXcU (Trugiego VWopnia) wXnoVił 74.9 % (NurXTiceH 2012).  
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wXTaje Vię bXć Taleka oT iTeału. NależałobX YaWeÜ YaVWanowić VięH w jaki VpoVób 
Üożna powiąYać naucYanie jeYXka ojcYXVWego Y naucYanieÜ jęYXków obcXcU w 
Waki VpoVóbH abX lekcja jęYXka ojcYXVWego Üogła Y jeTnej VWronX prYXcYXnić Vię To 
roYwoju świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYącXcU Vię w icU jęYXku 
ojcYXVWXÜH Y Trugiej naWoÜiaVW wVpoÜagać naukę jęYXków obcXcUH np. poprYeY 
uświaTaÜianie iVWniejącej w jęYXku ojcYXVWXÜ wielojęYXcYności wewnęWrYnej 
(PanTruVYkaH 1979) i (TYięki WeÜu) roYwijanie wielojęYXcYności poWencjalnej 
(CUriVWH 2004)H a naVWępnie rYecYXwiVWej ucYącXcU Vię.  
Neuner (2003J 20 i naVW.) proponuje YaVWoVowanie w WXÜ celu na lekcji 
jęYXka ojcYXVWego VYeregu WecUnik obejÜującXcU np.J 
– poYnawanie gwar i TialekWów (roYróżnianie poVYcYególnXcU Tialek-
WówH porównanie (cecU) TialekWów Y jęYXkieÜ VWanTarTowXÜ)H 
– Ywrócenie uwagi na VWXliVWXkę jęYXkową w YakreVie roYróżniania i 
użXcia poVYcYególnXcU VWXlów funkcjonalnXcU (poWocYnegoH poTnio-
słegoH oficjalnegoH naukowego)H próbX reTagowania właVnXcU wX-
powieTYi piVeÜnXcU bądź uVWnXcU w określonej VWXliVWXceH  
– WworYenie rXÜówH YajÜowanie Vię ÜeloTią jęYXka ojcYXVWegoH po-
równanie jej Y ÜeloTXką innXcU jęYXków.  
GoTnXÜi YaVWoVowania VYcYególnie w ÜłoTVYXcU klaVacU VYkołX poTVWawo-
wej Vą weTług Neunera (2003J 21) również różnorakie YabawX jęYXkoweH polegające 
Ü.in. na graficYnXÜ prYeTVWawieniu YnacYeń poVYcYególnXcU lekVeÜów (np. wXraY 
„TużX” napiVanX wielkiÜi liWeraÜiH „niewielki” ÜałXÜi)H ekVperXÜenWowaniu Y Yapi-
VeÜ poVYcYególnXcU lekVeÜów prYX poÜocX różnXcU cYcionek koÜpuWerowXcUH 
wXÜXślaniu właVnXcU VpoVobów koTowania króWkicU wXpowieTYi uVWnXcU bądź 
piVeÜnXcU i próbacU icU oTkoTowania prYeY wVpółucYącXcU Vię iWp. 
P klaVacU VWarVYXcU VYkołX poTVWawowej oraY w giÜnaYjuÜ korYXVWne Tla 
roYwoju świaToÜości jęYXkowej jeVW również roYVYerYenie Yajęć jęYXka ojcYXVWego 
o porównanie eleÜenWów właVnego jęYXka Y eleÜenWaÜi jęYXków obcXcUH np. w 
YakreVie YapożXcYeń. ParWo więc uświaToÜić ucYącXÜ VięH iż polVYcYXYna prYejęła 
(Y całkowiWXÜ bądź WXlko cYęściowXÜ ToVWoVowanieÜ YapożXcYonej jeTnoVWki To 
YaVaT polVkiej graÜaWXkiH wXÜowX i orWografii) na różnXcU eWapacU Vwojego roY-
woju wiele eleÜenWów Üorfo-lekVXkalnXcU cYX fraYeologicYnXcU Y innXcU jęYXków 
(nie WXlko Y wXkorYXVWXwanego obecnie powVYecUnie jako źróTło YapożXcYeń jęYX-
ka angielVkiego)H co YwXkle wiąYało Vię Y prYejÜowanieÜ Y krajów poVługującXcU 
Vię TanXÜi jęYXkaÜi YTobXcYX kulWuralno-cXwiliYacXjnXcUH VWXlu żXciaH panującej 
ÜoTX iWp. I Wak polVYcYXYna prYejęłaJ5  
1) Y kręgu jęYXków roÜańVkicUJ  
                                                             
5 PrYXkłaTX YacYerpnięWo Y naVWępującXcU poYXcjiJ ŁańkowVki (2000)H MalÜor (2009)H PiVarek 
(1993)H TXWuła i OkaraÜuV (2011)H PalcYak (1987) oraY Słownik wXrazów obcXcU PPN (1995). 
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– Y jęYXka włoVkiegoIłacinX (iWalianizmXIlaWXnizmX) bogaWą lek-
VXkę w YakreVie bankowościH np. bank (wł. banca)H konWo (wł. 
conWo)H TebeW (wł. TebiWo) i VYWuki kulinarnejJ Vzpinak (wł. Vpi-
naci)H brokułX (wł. broccoli) cYX kalafior (wł. cavolfiore)H  
– Y jęYXka francuVkiego (galicXzmX) Yróżnicowane VłownicWwo 
YwiąYane Ye VpoVobeÜ żXcia warVWw wXżVYXcU VpołecYeńVWwaH 
np. biżuWeria (fr. bijouWerie)H gorVeW (fr. corVeW)H mariaż (fr. ma-
riage)H peruka (fr. perruque);  
2) Y kręgu jęYXków gerÜańVkicUJ  
– Y jęYXka nieÜieckiego (germanizmX) YnacYną cYęść lekVXki powią-
Yanej Y urbaniYacją i inTuVWrialiYacją oraY roYwojeÜ rYeÜioVła i VWa-
nowienieÜ prawaH np. bawełna (nieÜ. Baumwolle) Trukować 
(nieÜ. Trucken)H raTzić (nieÜ. raWen)H raWuVz (nieÜ. RaWUauV)H VzXlT 
(nieÜ. ScUilT)H Vznur (nieÜ. ScUnur)H warVzWaW (nieÜ. PerkVWaWW)H 
– Y jęYXka angielVkiego (anglicXzmX) Ü.in. bogaWą WerÜinologię 
naukowo-WecUnicYnąH VłownicWwo YwiąYane Y kulWurąH roYrXw-
kąH VporWeÜJ dżokej (ang. jockeX)H fleVz (ang. flaVU)H Uokej (ang. 
UockeX)H kompakW (ang. compacW)H kompuWer (ang. compuWer); 
3) Y kręgu jęYXków VłowiańVkicUJ  
– Y  jęYXka  cYeVkiego  (boUemizmX lub czecUizmX)J obXwaWel (cYeV. 
obXwaWel)H Verce (cYeV. VrTce) oraY wiele wXraYówH wXwoTYącXcU 
Vię pierwoWnie Y łacinXH YwiąYanXcU Y kulWeÜ religijnXÜH np. kościół 
(cYeV. koVWelH oT łac. caVWellum)H ołWarz (cYeV. olWářH łac. alWare); 
– Y jęYXka roVXjVkiego (ruVXcXzmX)J baracUło (roV. барахло)H 
cUanTra (roV. чандра)H kołcUoz (roV. колхоз). 
ParWo YaraYeÜ Ywrócić uwagę ucYącXcU Vię na fakWH iż jęYXk polVki bXł 
nie WXlko jęYXkieÜ-biorcąH YapożXcYającXÜ lekVeÜX (najcYęściej) Y jęYXków 
ościennXcU. PolVYcYXYna VWanowiła równieżH wprawTYie w YnacYnie ÜniejVYej 
ÜierYeH źróTło YapożXcYeń Tla innXcU jęYXków. R jęYXka polVkiego wXwoTYą 
Vię Ü.in. naVWępujące YapożXcYeniaJ 
– w jęYXku cYeVkiÜJ přiroTa (pl. przXroTa)H povecUný (pl. powVzecUnX)H  
– w jęYXku nieÜieckiÜJ Quark (pl. Wwaróg)H PeiWzker (pl. piVkorz)H 
– w jęYXku ruÜuńVkiÜJ poruçnic (pl. porucznik)H poviTla (pl. powiTła)H 
Yaś VWaWuVeÜ inWernacjonaliYÜówH cYXli ogólnie ujÜującH wXraYów albo wXra-
żeń fraYeologicYnXcU wXVWępującXcU (w poVWaci aTapWowanej To orWografiiH 
VWrukWurX fonologicYnej i graÜaWXcYnej Tanego jęYXka) w wielu jęYXkacU 
świaWa (por. PolańVkiH 1993J 229)H cieVYą Vię lekVeÜX mazurek (ang. mazurkaH 
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franc. mazurkaH nieÜ. MaVurka) cYX granica (bułg. границаH cUorw. granicaH 
cYeV.IVłow. UraniceH nieÜ. GrenzeH roV. границаH ruÜ. graniţă).6 
PeTług oblicYeń MaćkiewicY (1993) w jęYXku polVkiÜ inWernacjonaliYÜX 
VWanowią ok. 7% VłownicWwaH a icU YnacYna cYęść Wo wXraYX barTYo cYęVWo użX-
waneH YajÜujące wXVokie ÜiejVca na liVWacU frekwencXjnXcU wVpółcYeVnej 
polVYcYXYnXH a więc Y TużXÜ prawTopoTobieńVWweÜ Ynane ucYącXÜ Vię i Üo-
gące VWanowić poTVWawę kVYWałcenia uÜiejęWności inWerkoÜpreUenVji. PoYa 
WXÜ inWernacjonaliYÜX Vą YaYwXcYaj wXVoce akWXwne TerXwacXjnieH cYęVWo 
funkcjonują jako poTVWawa To WworYenia TalVYXcU wXraYów (ŁarWÜińVkiH 
2000)H Üogą więc Vłużyć To naświeWlania ucYącXÜ Vię ÜięTYXjęYXkowXcU para-
leliYÜów VłowoWwórcYXcUH np. pl. enWuzjazm – enWuzjaVWa – enWuzjaVWXcznXH 
ang. enWUuViaVm – enWUuViaVW – enWUuViaVWicH fr. enWUouViaVme – enWUouViaVWe – 
enWUouViaVWeH UiVYp. enWuViaVmo – enWuViaVWa – enWuViaVWaH nieÜ. NnWUuViaVmuV 
– NnWUuViaVW – enWUuViaVWiVcUH wł. enWuViaVmo – enWuViaVWa – enWuViaVWa).  
R Trugiej jeTnakże VWronX Yajęcia poświęcone probleÜaWXce YapożXcYeń 
i inWernacjonaliYÜów powinnX uwrażliwić ucYącXcU Vię na fakWH iż nie każTa 
jeTnoVWka lekVXkalna oTYnacYająca Vię w jęYXku roTYiÜXÜ i jęYXkacU obcXcU 
(Taleko iTącą) WożVaÜością forÜalnąH ÜuVi bXć również ekwiwalenWna YnacYe-
niowoH innXÜi VłowaÜiJ ucYącX Vię powinni bXć świaToÜi wXVWępowania WYw. 
WauWonimówH YwanXcU również fałVzXwXmi przXjaciółmi Włumacza (np. pl. krX-
minaliVWa = prYeVWępcaH nieÜ. OriminaliVW = funkcjonariuVY policji krXÜinalnej)H 
VWanowiącXcU jeTno Y poTVWawowXcU źróTeł błęTów Yarówno w YakreVie 
Vprawności proTukWXwnXcUH jak i recepWXwnXcU w jęYXku obcXÜ.7  
OorYXVWnie na wYroVW świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej TYiała 
uYÜXVłowienie ucYącXÜ Vię WożVaÜości ÜięTYXjęYXkowXcU nie WXlko w YakreVie 
inWerlekVeÜówH lecY Wakże w YakreVie inWerÜorfeÜów (np. pl. -menWH nieÜ.  -
menWH ang. -menWH fr. -menWH wł. -menWoH UiVYp.  -menWo  czX  pl. -izmH nieÜ.  -
iVmuVH ang. -iVmH fr. -iVmeH wł. -iVmoH UiVYp. -iVmo)8 bądź wielocYłonowXcU jeT-
noVWek lekVXkalnXcU jakiÜi Vą inWerfraYeologiYÜX (np. w YakreVie VoÜaWXYÜówJ 
pl. bXć w TobrXcU rękacUH nieÜ. in guWen HänTen VeinH ang. Wo be in gooT 
UanTVH fr. êWre en Te bonneV mainVH wł. eVVere in buone maniH UiVYp. eVWar en 
buenaV manoV) bądź inWerpareÜiologiYÜX (np. pl. Małe Tzieci – małX kłopoWH 
Tuże Tzieci – TużX kłopoWH ang. LiWWle cUilTren – liWWle VorrowH big cUilTren – big 
VorrowH fr. PeWiWV enfanWV – peWiWV WourmenWVH granTV enfanWV – granTV 
                                                             
6 Por. Ü.in. SiaWkowVki (1988J 55-56)H PoTUajecka (2002J 332)H Oöbler (1995J 169). 
7 P kweVWii probleÜaWXki inWernacjonaliYÜów i fałVYXwXcU prYXjaciół WłuÜacYaH Yob. 
ŃroUe (1989)H LipcYuk (1992). 
8 ScUÜiWW (1996) poVWuluje w VWoVunku To ÜorfeÜów wXVWępującXcU w wielu jęYX-
kacU europejVkicU VWworYenie nowej TYieTYinX jęYXkoYnawVWwaH WYw. euroÜorfologii.  
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WourmenWVH nieÜ. Oleine OinTer – kleine SorgenH große OinTer – große SorgenH 
roV. Малень-кие дети – маленькие заботыH большие дети – большие 
заботыH wł. Figliuoli piccoli – faVWiTi piccoliH figliuoli granTi – faVWiTi granTi).  
PVkaYXwanie  na  licYne  paraleliYÜX  ÜięTYXjęYXkowe  w  icU  warVWwie  
ÜorfologicYnejH lekVXkalnej bądź fraYeologicYnej jeTnoYnacYnie uświaTaÜia 
ucYącXÜ Vię powinowacWwo jęYXków (europejVkicU)H a YaraYeÜ (VYcYególnie w 
wXpaTku inWerfraYeologiYÜów i inWerpareÜiologiYÜów) VWanowić Üoże To-
VkonałX wVWęp To TogłębniejVYego Yajęcia Vię licYnXÜi kweVWiaÜi YwiąYanXÜi Y 
inWerkulWurowościąH Taje wgląT w UiVWorię roYwoju Tanego jęYXka bądź grupX 
jęYXków oraY icU wYajeÜnXcU konWakWów i wpłXwówH a Wakże (w pewnXÜ 
VWopniu) w UiVWorię krajuInaroTuH kWórX Vię TanXÜ jęYXkieÜ poVługuje oraY 
uwrażliwiać na kweVWie VWXliVWXcYne. Jak poTkreśla ŁarWÜińVki (2000J 164)J  
 
Mublowanie Vłów roTYiÜXcU VłowaÜi ÜięTYXnaroTowXÜi (lub na oTwróW) jeVW ko-
rYXVWne Ye wYglęTów koÜunikacXjnXcUH poYwala różnicować wXpowieTYi na Vkali 
VwojVkości – obcościH aTreVaWa bliVkiego lub TalVYegoH polVkiego lub YagranicYnego. 
CYęVWoH gTX cUceÜX bXć koÜunikaWXwni Tla obcXcU lub poTkreślić prYXnależność To 
wVpólnoWX jęYXkowejH kulWurowej i ÜXślowej o YaVięgu ponaTnaroTowXÜ wXbie-
raÜX forÜX jęYXkowe należące To YeVpołu Vłów paneuropejVkicU. 
 
UÜiejęWność roYpoYnawania i inWerpreWacji inWernacjonaliYÜów (na baYie 
już poViaTanej prYeY ucYącego Vię wieTYX Y jęYXka ojcYXVWego bądź wcYeśniejVYe-
go obcego) VWanowi poVWawę To roYwijania uÜiejęWności (poYXWXwnego) WranVfe-
ru ÜięTYXjęYXkowego (por. ŁraunH 1978; MaYYaH 1997; MeiβnerH 1993H 1999H 
2000)H będącej warunkieÜ roYwoju uÜiejęWności inWerkoÜpreUenVjiH a naVWęp-
nieH na baYie WejżeH wielojęYXcYności. PoYnawanie (wVpólnej) UiVWorii poVYcYegól-
nXcU inWernacjonaliYÜów Üoże Vpełniać funkcje ÜneÜoWecUnicYne wVpierające 
ÜeÜorXYację poVYcYególnXcU jeTnoVWek lekVXkalnXcU prYeY ucYącXcU Vię (MeiV-
VnerH 2000J 58). Uwrażliwianie na inWernacjonaliYÜX prYXcYXnia Vię YaWeÜ To 
YnacYnej ekonoÜiYacji proceVu nabXwania jęYXka obcegoH9 a  co  Ya  WXÜ  iTYie  
YwiękVYenia efekWXwności ucYenia Vię i naucYania (VYcYególnie w YakreVie Vpraw-
ności recepWXwnXcU) oraY wYroVWu ÜoWXwacji ucYącXcU Vię. 
 
 
                                                             
9 PrYXkłaTowo Łraun (1978J 370) TolicYa Vię w VłownikacU peTagogicYnXcU jęYXka nieÜiec-
kiego około 3500 jeTnoVWek lekVXkalnXcU wVpólnXcU Yarówno Tla jęYXka nieÜieckiegoH jak i 
angielVkiego oraY francuVkiegoH naWoÜiaVW GrünUoff (1983) poTaje aż 112 inWerlekVeÜów 
wVpólnXcU Tla jęYXka nieÜieckiegoH angielVkiegoH włoVkiegoH UiVYpańVkiego i francuVkiego 
roYpocYXnającXcU Vię na liWerę „r”.  R kolei  VolÜerW (1990) wXlicYa 125 inWerlekVeÜów na 
liWerę „f” wVpólnXcU Tla pięciu wXżej wXÜienionXcU jęYXków i roVXjVkiego. 
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